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RESUMEN 
Se consideran para América Latina y El Caribe  los canales de transmisión de la Crisis Financiera 
Internacional generada en los EUA, se sintetizan  sus efectos y las políticas económicas adoptadas  así como 
también: los acuerdos globales de los macro organismos internacionales.  Efectos y medidas regionales que se 
focalizan en el impacto económico que genera la misma en los motores del desarrollo de la República de 
Panamá, información fundamental para los análisis económicos y financieros del país. 
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ABSTRACT 
We present the transmission channels, in Latina America and the Caribbean, of the international financial 
crisis, generated in the United States, followed by approach of its effects and the macroeconomic impact on 
engines development of the Republic of Panama, basic for economic and financial analysis of the country. 
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INTRODUCCIÓN 
     En los años noventa el mundo se convulsionó con la declaración de la Crisis Financiera 
en los Estados Unidos, generada por la crisis de las hipotecas “sub prime”, que rápidamente 
se expandió al mundo entero, afectando las economías en desarrollo con mayor o menor 
impacto.   
     Panamá, insertada en el mundo internacional, con un sólido centro financiero y  
economía terciaria basada en el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el hub aéreo, la 
logística portuaria y ferroviaria, el turismo diversificado, los seguros y reaseguros, negocios 
de compra, convenciones, salud, turismo ecológico, entre otros; no fue afectada como otras 
economías latinoamericanas dependientes de las remesas de dinero procedente de la 
actividad económica de los Estados Unidos, que rápidamente se estanca y entra en recesión, 
con altos niveles de desempleo.   ¿Cómo afectó la crisis financiera la economía de Panamá? 
     Economistas, financistas y otros profesionales se interesan de inmediato por estudiar el 
efecto de una Crisis que crece y se multiplica rápidamente por Latinoamérica y el Caribe.  
En especial organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, a 
través de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).  Es de gran utilidad el 
conocimiento del impacto de esta crisis en la República de Panamá y cada uno de sus 
sectores económicos y en el sistema financiero, para la toma de decisiones de políticas 
públicas, para la mejor asignación de los recursos económicos y la regulación de  sus 
fuentes de financiamiento.   La Universidad de Panamá, crítica por excelencia, se preocupa 
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por la evolución de la crisis y sus impactos, tema que  inserta de inmediato en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y en investigaciones y círculos de conocimiento. 
     Surgen preguntas importantes: ¿Cuáles son los canales de transmisión de la Crisis 
Financiera Internacional en Latinoamérica y el Caribe? ¿Cuáles fueron los efectos de la 
Crisis, en la región?  ¿Qué efectos económicos se generaron? ¿Qué otros efectos se dieron y 
qué políticas se adoptaron para América Latina y el Caribe? ¿Qué efecto tiene en Panamá, 
la Crisis Financiera Internacional? ¿Cómo afecta El Canal de Panamá, La Zona Libre de 
Colón, el sector construcción, el empleo, el comercio exterior y las perspectivas para  
2010?  Las mismas delimitan el tema descriptivo expofacto, en estudio, que se realiza en el 
Centro Regional de Coclé en el 2009, con el apoyo de los artículos y estadísticas de la 
CEPAL, Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Bancos, Zona libre de 
Colón, la Autoridad del Canal de Panamá, disponibles en la Internet.  Así como en las 
discusiones y ponencias presentadas en el Seminario…… 
 




      
   Efectos De La Crisis En América Latina y El Caribe.  CEPAL
3
  
1. Aumento de la pobreza 
2. Incremento de los precios de los alimentos básicos 
3. Y de la energía 
4. Deterioro condiciones en el mercado laboral 
5. Aumentó vertiginosamente el costo del financiamiento externo  
6. Caen inversiones en cartera 
7. Se desploman mercados bursátiles 
8. Se depreciaron las monedas drásticamente. 
9. Generando desbalance en deudas en moneda extranjera (por expectativas, 
previas  de apreciación de las monedas 
10. Restricción del crédito externo en mercados de créditos locales 
11. Merma el crédito a grandes empresas locales. 
12. Pequeñas y medianas empresas con problemas de financiamiento 
13. Paralización de muchos proyectos de inversión 
14. Disminución de entrada de inversión extranjera directas 
15. Descenso de 25% en las economías más dependientes de las exportaciones 
(manufacturas y turismo: México).  
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Demanda  Externa 
Demanda de los 
(as) Trabajadores 
Cambio de los 
precios relativos, 
en especial de los 
productos básicos 
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16. Desaceleración de economías,  
17. Reduce necesidad de inversión extranjera, 
18. Bajan los incentivos a la inversión extranjera directa, para nuevos mercados 
19. Crisis de liquidez limita a empresas a fusiones y difusión 
20. Se reduce demanda de exportación de la región, por recesión en mercados 
desarrollados. 
21. Disminuyen exportaciones países petroleros  
22. Leve descenso de las exportaciones se compensa con alza en el precio de las 
mismas. 
23. Caída de la demanda del turismo, muy elástica con respecto a los ingresos (El 
Caribe) 
24. Caída de las remesas de los emigrantes: 15 a 40% del PIB en: 
24.1. Haití, Honduras, Jamaica,  Honduras, El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala. 
24.2. De 5 a 10% del PIB en Belice, Bolivia, Ecuador, Granada y 
República Dominicana  
25. Caída de los precios deterioro en los términos de intercambio del mercado 
mundial 
26. Incremento del precio del petróleo, cobre, 
27. Soja, maíz, trigo 
28. Exportaciones llegan a su máximo en agosto 2009, para 
29. Iniciar descenso y recesión  y deflación 
30. Poco descenso en los precios de los alimentos. 
31. Aumento del desempleo 
32. Estancamiento del salario real 
33. Aumento de empleo informal,  





1. Política Fiscal expansiva 
El paquete de estímulos debe considerar: 
1.1. Grado de monetización 
1.2. Profundidad del mercado financiero y 
1.3. Saldo en cuenta corriente de la Balanza de Pagos 
1.4. Se produce déficit, que puede ser difícil de manejar 
2. Política Monetaria Expansiva 
2.1. Diminución del encaje legal 
2.2. Otorgar líneas de crédito a bancos nacionales 
2.3. Intervenir instituciones financieras en problemas  
2.4. Acuerdos de recompra de bonos del gobierno 
2.5. Medidas para otorgar liquidez en monedas nacionales y extranjeras. 
2.6. Garantizar funcionamiento de mercados de crédito locales  
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Acuerdos globales de la ONU para afrontar la Crisis Financiera Internacional.  ONU. 
     Son dos acuerdos básicos: Asegurar el suministro de bienes y servicios públicos y 
reducir la desigualdad de la sociedad. 
1. Asegurar Suministro de bienes públicos: 
1.1. Estabilidad financiera 
1.2. Salud mundial 
1.3. Seguridad alimentaria 
1.4. Estabilidad climática  
2. Reducir desigualdad: 
2.1. Sociedad basada en  
2.2. Basada en el conocimiento y la tecnología 
2.3. Pleno acceso de educación  de calidad. 
2.4. Para ello: Nuevo equilibrio en:  
2.4.1. Estado,   
2.4.2. Mercado y  
2.4.3. Ciudadanía.  
 
Efectos de la Crisis Financiera Internacional en Panamá.  Ministerio de Economía y Finanzas. 
     La Crisis financiera Internacional genera una situación de crisis económica en Panamá. 
1. Disminuye ritmo de crecimiento del PIB: 
1.1. Las exportaciones de bienes y servicios: en especial productos primarios 
1.2.  Zona Libre de Colón, por disminución de  M y X desde : Venezuela, Sur y 
Centroamérica, el Caribe 
1.3. Construcción: por alza de precios de insumos. Distritos de Panamá y San Miguelito 
1.4. Turismo: cae la demanda mundial 
1.5. El Canal de Panamá: cae Comercio mundial, cae número de barcos que pasan por 
él. 
2. Aumento de la tasa de desempleo 
3. Se restringe el crédito bancario 
3.1. El dinero costará más a las instituciones financieras 
3.2. Cuesta más a prestamistas 
3.3. Se exigen más garantías 
3.4. Mayor selección de clientes en préstamos personales: aumenta riesgo de morosidad 
3.5. Afectados más: ZLC, turismo, construcción 
4. Afectada Banca Local 
4.1. Competencia en captación de fondos internacionales 
4.2. Aumenta tasa de interés en cuentas a plazo fijo (mayor seguridad y falta de liquidez 
internacional por la CFI) 
5. Aumentas costos de bancos corresponsales  alzan  los costos nacionales 
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5.1. Dado mayor riesgos 
5.2. Pérdida en curso normal de negocios 
5.3. Aumento de provisiones en pérdidas adelantadas 
6. Variación porcentual del Producto Interno Bruto del Sector Turismo. 
En la gráfica a continuación se observa que a partir del año de la CFI, 2007, el PIB 
turístico inicia su descenso, porque ya no están llegando como antes, los turistas 
provenientes de los Estados Unidos ni de la región,situación que persiste hasta el 2009- 
 
 
Fuente. Contraloría General de la República.  INEC. 2010  
 
7. Efecto de la Crisis en El Canal de Panamá. 
7.1. Disminuye ritmo de crecimiento de los ingresos corrientes 
7.2. Se reduce el tonelaje de carga que transita El Canal de Panamá 
7.3. Disminuye el  tránsito de buques por El Canal.  
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9. Efectos en el Sector Construcción.  Cámara Panameña de la Construcción.  CAPAC. 
Son dos los efectos fundamentales en la Construcción: Se paralizan las construcciones y 




9.1. Recomendaciones de la CAPAC. 
 
 
10. Efectos en la Zona Libre de Colon: ZLC 
La ZLC aporta el 8% al PIB del país al generar $32.0 millones y emplea 26 mil 
personas.  Esta figura se vio afectada por la CFI.  
10.1. Caen ventas en 30% en el 2008/2007  
10.2. Los comerciantes que operan venden mercancías que tenían pero no compran 
nuevas 
10.3. Caen beneficios en 800 millones de $  
10.4. Afectada por la restricción del crédito a las empresas  
10.5. No ha podido cobrar las deudas.  Trabaja con crédito. 
10.6. Países- clientes afectados por la crisis, disminuyeron importaciones desde la 
ZLC. 




Disminución de la 
capacidad  
Disminución de 
frecuencia del servicio 
Cancelación  o retiros 
temporales de algunos 
servicios  
Uso del ferrocarril como 
alternativa del tránsito 
de menores volúmenes 
de mercancía 
ACP continúa con el 
ensanche, confían en 
temporalidad de crisis 
económica 
Se paraliza construcción de proyectos habitacionales 
Baja venta de proyectos de altos costos, no así la de menores 
costos (CAPAC) 
Se recomienda iniciar proyectos de construcción 
de hoteles, cuya construcción es de 2 años y 
medio e inician pasada la crisis, de tener 
financiamiento  
Turismo: 77 hoteles para la capital del 2008- 2010 
Resto del país: 25 hoteles 
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11. Comportamiento del empleo por el Instituto Nacional de Estadística y Censo: INEC 
11.1. Tasa de desempleo 6.6% en agosto 
11.2. (Encuesta de Hogares, INEC) 
11.3. Es mayor en áreas rurales que urbanas 
11.4. Afecta más a mujeres que a hombres  
11.5. La paralización de la construcción aumentó el desempleo. 
11.6. La tasa más alta de desempleo se dio en la Provincia de Colón 
11.7. La más baja en P. de Darién y áreas indígenas.  
 
12. Crisis en el Sector Comercio Panameño 
12.1. Disminuyeron importaciones en 15.1%.  En especial: 
12.1.1. Combustibles, lubricantes, utensilios domésticos 
12.2. Disminuyen ingresos  
12.3. Reducción de importaciones para 
12.3.1. Materia prima para la agricultura, industria 
12.3.2. Materiales de construcción 
12.4. Caen las Xs en 44.3%, en especial: 
12.4.1. banano, el café, sandía, piña, melón, camarón y las larvas de camarón  
12.4.2. Alternativas de nuevos mercados regionales con tratados o convenios de 
libre comercio.  
 
 Panamá EXPECTATIVAS PARA EL 2010 CEPAL 
     Se prevé que en 2010 la economía panameña crezca un 6,5%, impulsada principalmente 
por la actividad interna de tres sectores principales. 
1. El sector de transporte y telecomunicaciones, que constituye el mayor rubro de 
actividad económica;  
2. los servicios portuarios, aéreos y de carga carretera y, finalmente,  
3. el sector de hoteles y restaurantes, que aumentará como resultado de un incremento 
en el número de visitantes al país. 
 
 
Panamá EXPECTATIVAS PARA EL 2011 CEPAL 
1.  Para 2011 se estima un crecimiento de un 7,5%, impulsado por una masiva ejecución 
de proyectos públicos de infraestructura, siendo el principal de ellos la expansión del 
Canal de Panamá 
2. Opiniones del Director del  FMI Strauss- Kahn 
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13. Panamá EXPECTATIVAS PARA EL 2012.  BBVA. 
13.1. Entorno económico global: 
13.1.1.  Desaceleramiento de la economía Europea. 
13.1.2. El incremento de la oferta monetaria en EUA, devalúa el dólar e incrementa 
el precio de las “commodities”; se pierde una relación de productividad de la 
deuda de su país. 
13.1.3. Bajo crecimiento económico mundial 
04/18/2011 Viedma Luzcando UP de Coclé 
2
“Panamá ha obtenido muy buenos resultados económicos 
en los últimos años y seguirá siendo uno de los países con 
más sólido crecimiento del hemisferio, que lo hacen 
proyectarse como un núcleo financiero mundial”, declaró 
Strauss-Kahn, Director Gerente del Fondo Monetario 
Internacional. 
“Tomando como base los extraordinarios resultados 
económicos obtenidos, Panamá seguirá siendo uno de los 
países de más rápido crecimiento del hemisferio, la 
aplicación de políticas económicas prudentes, un sistema 
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13.1.4. Crisis de la Deuda soberana en Europa (Cada vez mayor y sistémica) 
13.1.5. La salud del sistema financiero europeo conduce a aumentar el riesgo 
negativo en el crecimiento económico. 
13.1.6. Incremento mundial de la adversión al riesgo.  Hace más volátil el mercado 
financiero, afectando las economías emergentes.  
13.2. Expectativas de Panamá para el 2012.  VL. INEC.  MEF.  BBV. Chellew. 
13.2.1. Panamá es una economía abierta al mercado internacional y sus efectos. 
13.2.2. El IMAE,  pasa de 5.68% en el 2010 a 9.27% en el 2011, por una fuerte 
inversión pública (ensanche del Canal de Panamá, Construcción del Metro, 
construcciones inmobiliarias de altos costos, entre otras inversiones). 
También a aumenta la inversión extranjera, haciendo  presión sobre los 
precios internos (Gustavo Chellew: 2011). 
13.2.3. Algunos indicadores: 
13.2.3.1. El empleo disminuye a 4.5% 
13.2.3.2. La Inflación se incrementa a 6.1%, debido a: 
13.2.3.2.1. Crédito 
13.2.3.2.2. Disminución de la tasa de interés para el consumo privado y 
la inversión pública y privada. 
13.2.3.2.3. Los puntos previos presionan el déficit en cuenta corriente, 
dada la fortaleza de la demanda interna. 
13.2.3.2.4. A corto plazo se percibe un recalentamiento de la economía, 
por el alza de los precios internos, afectados por los precios 
externos afectados a su vez por la inflación externa. 
13.2.3.3. El crecimiento de la República de Panamá ve percibe con gran 
fortaleza a corto y mediano plazo, paralelo al riesgo de calentamiento de 
su actividad económica. 
 
      La Crisis Financiera Internacional afectó las economías de la región Latinoamericana, 
el Caribe y Panamá, disminuyendo su actividad económica como se observó previamente.  
Dada la fortaleza del sistema bancario y sus regulaciones, la actividad del Canal de 
Panamá, la inyección de inversión pública y extranjera, Panamá mantiene un crecimiento 
económico sostenido.  El mismo, se espera sea mayor, una vez terminadas los macro 
proyectos en ejecución.  No se debe descuidar el  paralelo recalentamiento de la economía, 
por el alza de los precios internos, afectados por las importaciones. Que a su vez han sido 
afectadas por el alza en el precio del petróleo, entre otros bienes, generando inflación en 
Panamá.   
     Se hace un llamado para que el Desarrollo Humano sea económicamente sostenido, 
ecológicamente sustentable, con equidad, justicia social, respeto a los derechos humanos y 
dentro de una economía de paz.  Persisten en el país la desigual distribución de la riqueza 
generada, de su economía dual, de gran concentración económica en el área metropolitana, 
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